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VUIT OCTAVES PER A MIRÓ
1. Recreació
El cel —digué—  no és corb, és pla.
Hi camino a sobre; l’estel és fill meu;
tinc una ala groga; l’altra, violeta;
amb el dit petit toco el filat.
Al meu cafè, tres piràmides porpres del revés;
una lluna-guitarra, un mussol-amor.
Una oreneta enlluernada surt de l’esquerda de la pruna:
la Moira, Miró, l’Erm, el Mirall-benedicció.
2. Forma de silenci
Una estrella verda, una de blava, la roig robí, la negra;
un ull teu als ocells, l’altre als vermells; 
el tirant de ferro en fulles, fulles i més fulles;
el groc al punt correcte que saben només 
Déu i Miró. Jo sóc el primer amic  —digué—,
agafo per l’aixella el núvol, petit i flonjo,
travessem tristos el turó. El punyal d’or
el premo entre les dents. El silenci parlat amb color.
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3. Unitat
Aquestes pedres, els vidres, els membres tallats...
On s’uneixen?, i com? Del negre al vermell,
del vermell a l’altre negre; aire, així.
Un cordill llançat a l’infinit —espiral, dogal—;
el cordill fa que mira a un altre lloc (ben traçat, en aparença),
el cordill avança apuntant dret, agafat amb força
per la mà germana de Miró. Amor és a sobre
i el temps a sota, la història, els claus, les tenalles.
4. La bondat i la lluita del color
Quan el saber retorna a la innocència , quina muda victòria!
La tetera amb l’Àngel amagat en el vapor,
el mag traient de la boca cintes blaves,
nou coloms, una ampolla de gasosa; les bombolles,
les de color d’or, les agafen a l’aire
els set nens castigats i obliden de seguida
el zero del quadern, de la porta, de la paret; s’obliden d’ells mateixos
en l’ingenu color que lluita tot sol contra la injustícia.
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5. Animals, dones, aliments
Dels animals, tingues-me’n cura (tant se val si la gata està enfadada),
tingues cura del lladruc trist del gos de l’armari
i de l’altre gos, l’inaudit, dins la lluna més profunda,
l’hora que les dones avancen sota l’ombra dels cabells
amb una de les seves mames tallada a la mà esquerra...
Oh copa extàtica, d’ivori, per munyir estrelles
per al nadó de l’amor, per al somni, per als vasos de cendres,
car sense aquesta llet hauríem mort abans.  
6. Extensió
El secret de la gestació al fons del fons de la matriu de la mort,
si el saben de bé els teus ocells i la teva llebre amb una orella
dreçada al silenci, i el teu peix d’un sol ull, i el teu gall
damunt la taula amb el molí de cafè; i també el sap la teva lluna
blanca a l’àlber. Tota una tarda lenta
coagulada en el mirall del mas. I jo vinga mirar
la teva mà, Miró (fulla de plàtan d’or, guant o pentalfa,
cop de puny o carícia), tocant serenament la mà de Déu.
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7. Deute
Miró, et dec aquests dos colors desiguals-iguals
a l’angle superior esquerre del groc invisible (no pas groc,
més aviat d’un taronja sense esclat, com és sempre l’invisible)
i l’humil potet de mostassa, que la mare es va aixecar,
malalta, amb 40 de febre, quan eren tots fora, i hi va ficar
dues flors solitàries, i es van multiplicar de cop les flors,
es perfumà tota la casa fins a fora al carrer ple de bullici,
perquè era la festa oblidada dels Herois i dels Màrtirs.
8. Després dels detalls
Devien tenir els seus motius, és clar, les oliveres, la pluja, les vinyes,
les pedres, les arrels, cada fulla, les eines, la pastera, la serra,
el més blau dins de la cisterna, i el pijama amb l’arc de Sant Martí.
I s’eixamplava en el món Mont-roig i canviava
en una sola campana l’orgasme subterrani fins entrada la nit 
dissolta en les dones, i les dones en la nit,
fins a la gran escala sense puntals; oh, sí, Miró, l’escala
suspesa a l’infinit per on puja tota nua la llibertat. 
Atenes, Samos, 1973
